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Değerli meslektaşlarım,
Bildiğiniz gibi 25 Eylül 1992 tarihinde yapılan Türk Kütüphaneciler Demeği XV. Genel 
Kurulunda Genel Başkanlığa seçilmiş bulunmaktayım. Tüzük gereği sekiz Yönetim Kurulu 
üyesinin yarısı da bu Genel Kurulda yenilendi. Benim ve yeni seçilen dört yönetim kurulu üyesi 
arkadaşımın görev süresi dört yıl devam edecek. XIV. Genel Kurulda dört yönetim kurulu üyesi 
ise çalışmaları ve deneyimleri ile bize iki yıl daha güç katacaklardır.
Uzun yıllar Türk Kütüphaneciler Demeği Genel Başkam olarak özveriyle hizmet vermiş 
bulunan Prof. Dr. Necmeddin Sefereioğlu’na ve eski yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim.
Türk Kütüphaneciler Demeği’nin yeni yönetimi olarak mesleğimizin içinde bulunduğu 
ağır koşullan iyileştirmek için önemli birtakım çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Yeni bir anlayış 
ve meslektaşlarımızın etkin katılımıyla yapmayı planladığımız bu çalışmalarda kütüphane, arşiv, 
dokümantasyon merkezi ve diğer bilgi merkezlerinin destek ve katkılarını bekliyoruz.
Küçük, kendi halinde bir kütüphaneciler grubu yerine Türkiye düzeyinde örgütlü, aktif, 
meslekî sorunlara çözüm arayan ve çalışmalar yapan, demokratik bir kitle örgütü olması sebebiyle 
ülke ve dünya sorunlan karşısında tepki veren demokratik bir yapıyı oluşturmaya çalışacağız.
Kanımca en önemli eksiklerimizden biri de bu güne kadar etkili bir kamuoyu 
oluşturamamış olmamızdır. Eğer sorunlarımızı çözmek, enformasyon çağında hakettiğimiz yere 
gelmek istiyorsak diğer demokratik kitle örgütleriyle ilişkilerimizi güçlendirmek ve işbirliği 
yapmak zorundayız. Ayrıca son yıllarda önemli bir gelişme gösteren kitle iletişim araçlarından en 
üst düzeyde yararlanmalıyız.
Bunun için de yukarıda da belittiğim gibi meslektaşlarımızın destek ve katkılarına her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Eğer Demeğinizin size sahip çıkmasını istiyorsanız 
Demeğinize sahip çıkın. Bunun için sizlere somut bir önerim var: 1993 yılında daha cazip bir 
fiziksel görünüm ve daha kaliteli bir içerikle çıkarmak için çalışmalar yaptığımız Türk 
Kütüphaneciliği’ne abone olun ve çalışmalarınızı, yorumlarınızı, haberlerinizi, eleştirilerinizi, görüş 
ve önerilerinizi bize bildirin. Her düzeyde ve her şekilde yapacağınız katkılarınız bizim için 
önemlidir.
Ayrıca bütün meslektaşlarımıza bulundukları il ve ilçelerde etkin bir şekilde çalıştırmak 
koşuluyla demek şubesi açmalarını öneriyoruz. Yine bütün kütüphane, arşiv, dokümantasyon 
merkezi ve diğer bilgi merkezlerinde çalışanlara Demeğimiz şubelerine üye olmalarım, ekonomik 
olarak katkıda bulunmalarını ve çalışmalarda görev almalarını öneriyorum. Meslektaşlarımızın ve 
mesleğimizin içinde bulundukları sorunları çözebilmemiz ancak örgütlenmek ve sesimizi 
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yükseltmekle mümkün olabilir.
1995 yılında ülkemizde düzenlenecek olan IFLA Konferansının çalışmalarını 
sürdürmekteyiz. Bu konferans mesleğimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımında çok önemli 
katkılar sağlayacaktır.
Bildiğiniz gibi Mart 1992 tarihinden beri Kütüphaneler Genel Müdürü olarak görev 
yapmaktayım. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm getirecek önemli bir takım 
çalışmaları da Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nde yürütüyoruz. Bunların arasında yıllardır bütün 
çabalara rağmen Meclisten geçirilemeyen Halk Kütüphaneleri Kanunu ve Basma Yazı Resimleri 
Derleme Kanunu ile çalışmalarımızın özlük hakları konusundaki çalışmaları sayabiliriz.
Yine 1992 yılında açtığımız sınavla ilk defa sadece üniversitelerin kütüphanecilik 
bölümlerinden mezun 77 kütüphaneciyi kadrolarımıza kattık.
1993 yılının sevgi, barış, kardeşlik ve dayanışma getirmesi dileğiyle saygılarımı sunarım.
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